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Галата С. Не слухати "хробака малороса" / Світлана Галата // Освіта 
України. - 2014. - 24 листоп. (№ 44). - С. 13.  
Почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" В’ячеслав Брюховецький розповів на лекції студентам про "феномен 
перетворення москаля на людину", про те як став україномовним і якими 
методами русифікувалася Україна. 
Гривінський Р. "Можливість писати для "Дня" стала для мене 
порятунком" : цьогорічним лауреатом Премії імені Джеймса Мейса за 
громадянську позицію в публіцистиці став журналіст із Луганська 
Валентин Торба / Роман Гривінський, Вадим Лубчак // День. - 2014. -  
19 листоп. (№ 217). - С. 2.  
Автор статті нагадує, що у попередні роки лауреатами Премії імені 
Джеймса Мейса були відомі публіцисти, серед яких і доцент, кандидат 
філософських наук НаУКМА Ігор Лосєв.  
Зубов А. Б. Андрій Зубов: "Не всі зупиняються на станції Хутір-
Михайлівський" : [інтерв'ю з відомим російським істориком і 
релігієзнавцем, професором МДІМВ Андрієм Борисовичем Зубовим] / 
розмовляв Сергій Махун // Дзеркало тижня. - 2014. - 1-7 листоп. (№ 40). - С. 
1, 6.  
Професор Андрій Зубов виступив із публічною інавгураційною лекцією в 
Києво-Могилянській академії. Рішенням Вченої Ради НаУКМА від 29.05.2014 р. 
Андрієві Зубову присвоєно звання "Почесний доктор НаУКМА". 
Купріян О. Листопадове читання для майже дорослих / Ольга Купріян // 
Україна молода. - 2014. - 12 листоп. (№ 168). - С. 13.  
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" видав книгу Володимира 
Аренєва "Душниця", яка отримала літературні нагороди "Книгуру", "Нові 
горизонти" та визнання читачів.  
Лиховид І. У Могилянки – новий президент / Інна Лиховид // День. - 2014. - 
19 листоп. (№ 217). - С. 2.  
Серед претендентів на посаду президента НаУКМА перемогу здобув 
декан факультету правничих наук Андрій Мелешевич, який у своїй 
передвиборчій програмі поставив за мету увійти до 500 найкращих 
університетів світу.  
Мелешевич А. А. Новий президент Могилянки Андрій Мелешевич: "Ми 
залишимося двигуном змін" : [інтерв’ю з новообраним президентом 
НаУКМА Андрієм Мелешевичем] / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. - 
2014. - 22-28 листоп. (№ 44). - С. 1, 12.  
"Завдяки сім’ї Антоновичів маємо найпрогресивнішу бібліотеку в Україні 
– там і серйозні фонди, і доступ до цифрових колекцій, які розповсюджуються 
фактично на всю Україну. На черзі в нас проект створення цифрового 
університету – хочемо покласти на цифру всі праці наших викладачів, усі наші 
підручники." 
Основа освітньої стратегії // Освіта. - 2014. - 5-12 листоп. (№ 47). - С. 1. 
6 листопада у Національному університеті "Києво-Могилянська 
академія" за участю Міністра освіти та науки України Сергія Квіта, компанії 
"Майкрософт Україна" відбулася конференція "Воркшоп для визначення 
моделей застосування ІТ у реалізації освітніх ініціатив в Україні".  
Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... / Марія Прокопенко // 
День. - 2014. - 13 листоп. (№ 213). - С. 12.  
Старший викладач кафедри літературознавства НаУКМА Роман 
Веретельник разом із Національним музеєм літератури України, Києво-
Могилянською академією та Центром Леся Курбаса взяв участь в організації 
виставки "За межею... Поет. Побратими. Доба", яка триватиме до 1 грудня у 
Національниму музеї літератури України. Студентам НаУКМА у музеї читали 
курс про шістдесятництво.  
Сорока В. Для хранителів мови : 9 листопада, у День української 
писемності та мови, розпочався ХV Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика / Валентина Сорока // Освіта України. - 2014. -  
17 листоп. (№ 43). - С. 11.  
Почесний президент, доктор філологічних наук В’ячеслав Брюховецький 
разом із членами Ліги українських меценатів та представниками української 
інтелігенції сприяли щорічному проведенню конкурсу ім. П. Яцика. 
Спілка — тоді і тепер : [інтерв'ю з драматургом, прозаїком, поетом та 
громадським діячем Василем Фольварочним] / розмову вела Тетяна 
Маринченко // Літературна Україна. - 2014. - 6 листоп. (№ 43). - С. 6. 
В інтерв’ю автор запропонував ввести до Секретаріату Президії, Ради 
НСПУ знакові постаті та нові обличя, зокрема Героя України, почесного 
президента НаУКМА В’ячеслава Брюховецького, доктора філологічних наук, 
професора НаУКМА Володимира Панченка та ін.  
Стресу – стоп! // Освіта. - 2014. - 26 листоп. - 3 груд. (№ 49). - С. 2. 
Національний університет"Києво-Могилянська академія" та Український 
науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи за 
сприяння Міністерства освіти і науки України та Дитячого Фонду ЮНІСЕФ 
продовжують серію 3-х денних навчальних тренінгів для працівників 
психологічної служби системи освіти на тему "Навички кризового 
консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у школярів".  
У Києві в трапезній "Академія"... // Голос України. - 2014. - 29 листоп.  
(№ 231). - С. 8. 
В трапезній "Академія", що є популярним місцем харчування студентів 
Києво-Могилянської академії, активісти провели акцію "Чай від окупантів" та 
закликали відвідувачів закладу не користуватися його послугами, доки власник 
не припинить продавати російські товари.  
У "Могилянки" новий президент / за матеріалами прес-служб МОН, 
урядового порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. -  
24 листоп. (№ 44). - С. 2. 
Новим президентом Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" обрано декана факультету правничих наук, доктора філософії в 
галузі політології Андрія Мелешевича. За нього проголосували 305 (65,9%) 
виборців, за Орисю Демську віддали 64 голоси (13,8%), за Олександра 
Дем’янчука – 49 (10,6%).  
Журнали 
100 самых влиятельных женщин Украины // Фокус. - 2014. - 14 листоп.  
(№ 46). - С. 14, 45. 
Випускниця Києво-Могилянської академії, викладач кафедри політології 
НаУКМА, перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун 
увійшла до списку рейтингу "100 самых влиятельных женщин Украины".  
100 самых влиятельных женщин Украины // Фокус. - 2014. - 14 листоп.  
(№ 46). - С. 14, 65. 
Поетеса, почесний професор Києво-Могилянської академії Ліна 
Костенко увійшла до списку рейтингу "100 самых влиятельных женщин 
Украины".  
Фионик Д. Мы с тобой одной крови / Дмитрий Фионик // Фокус. - 2014. -  
28 нояб. (№ 48). - С. 46-51.  
Відомий американський вчений, викладач НаУКМА (в роках 1995-2004) 
Джеймс Мейс увійшов до спецпроекту "Свет нации" журналу "Фокус" як 
перший дослідник Голодомору в Україні 1932-1933 рр., який визнали геноцидом 
українського народу, та розпочав загальнонаціональну акцію "Запали свічку 
пам’яті". 
 
Публікації викладачів НаУКМА за листопад 2014 року 
Газети 
Лебідь Н. Поправка на реальність : глава держави готовий відкликати 
пропозиції, що стосувались "особливого статусу" Донбасу, оскільки сам 
Донбас жест Києва не оцінив : [комент.: О. Гараня, проф. каф. політології 
НаУКМА та ін.] / Наталія Лебідь // Україна молода. - 2014. - 6 листоп.  
(№ 165). - С. 4.  
Лосєв І. В. Відлуння коаліціади..., або Чому люструють лише тих, хто 
перебував на керівних посадах за Януковича, адже Янукович – пряме 
продовження Кучми / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 14-15 листоп. (№ 214-215). 
- С. 17, 19.  
Лосєв І. В. Де ж хунта? : суспільство вже неабияк стомилося, очікуючи на 
реалізацію програм Майдану цією не дуже новою, по суті, владою /  
Ігор Лосєв // День. - 2014. - 21-22 листоп. (№ 219-220). - С. 19.  
Лосєв І. В. Електоральне похмілля, або Чому цю владу чекає крах, якщо 
система, заснована Кучмою, житиме й процвітатиме / Ігор Лосєв // День. - 
2014. - 7-8 листоп. (№ 209-210). - С. 19. 
Лосєв І. В. Про страх, або Що далі в політику, то незрозуміліше... /  
Ігор Лосєв // День. - 2014. - 28-29 листоп. (№ 224-225). - С. 19. 
Лубчак В. Юрій Щербак: "Премія імені Джеймса Мейса – найважливіша 
національна відзнака" : 18 листопада "День" вшосте нагороджуватиме 
найкращого публіциста : [комент.: О. Наливайка, голови 
Держкомтелерадіо, Н. Дзюбенко-Мейс, письменниці, членкині Гром. ради з 
присудження Премії ім. Джеймса Мейса, ... І. Лосєва, публіциста, викл. 
НаУКМА та ін.] / Вадим Лубчак, Роман Гривінський // День. - 2014. -  
14-15 листоп. (№ 214-215). - С. 20-21.  
Мелешевич А. А. Новий президент Могилянки Андрій Мелешевич: "Ми 
залишимося двигуном змін" : [інтерв’ю з новообраним президентом 
НаУКМА Андрієм Мелешевичем] / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. - 
2014. - 22-28 листоп. (№ 44). - С. 1, 12.  
Самокиш І. Меркель – Кемеронові: ми вас не тримаємо : Андреас Умланд: 
"Великобританія не може вийти з ЄС, оскільки вже стала частиною всього 
цього простору" : [комент.: А. Умланда, канд. істор. наук, канд. політ. 
наук, доц. каф. політології Києво-Могилян. акад.] / Ігор Самокиш // День. - 
2014. - 4 листоп. (№ 206). - С. 3. 
 
Самокиш І. "Місія ООН могла би бути альтернативою ОБСЄ" : 
Володимир Василенко – про необхідність заміни спостерігачів на Донбасі : 
[комент.: В. Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф., 
викл. НаУКМА] / Ігор Самокиш // День. - 2014. - 12 листоп. (№ 212). - С. 3. 
 
Журнали 
Важливо кількох фігурантів корупційних справ посадити з конфіскацією 
майна : [комент. ... В. Брюховецького, почесного президента НаУКМА та 
ін.] / Наталія Шестопал, Галина Остаповець, Романія Горбач,  
Ольга Москалюк // Країна. - 2014. - № 42. - С. 9-12. 
Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. 
НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР 
- ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. 
- 2014. - 7 нояб. (№ 45). - С. 6.  
Глибовець А. М. Метод итерактивного построения терминологии в 
коллекциях научных текстов на украинском языке / А. Н. Глибовец, И. В. 
Решетнёв // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 6. - С. 53-62.  
Глибовець А. М. Розробка Web-прототипу для аналізу висловлювань 
користувачів соціальної мережі Twitter / А. М. Глибовець, М. А. Гонтар // 
Проблеми програмування. - 2014. - № 4. - С. 15-25.   
Глибовець М. М. Ін’єкція функціональних залежностей у контейнері 
інверсії керування / М. М. Глибовець, В. М. Федорченко // Проблеми 
програмування. - 2014. - № 4. - С. 33-39.  
Лосєв І. В. "Ґорбіманія" повертається? / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 47. - С. 11.  
Лосєв І. В. Коли хитромудрість стає контрпродуктивною / Ігор Лосєв // 
Українське Слово. - 2014. - 5-11 листоп. (№ 45). - С. 1, 4. - Вперше 
надруковано в журналі: Український Тиждень. - 2014. - № 43. - С. 6-7.  
Лосєв І. В. Кордони цивілізацій / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2014. - № 45. - С. 16-17.  
Лосєв І. В. Сталевий хребет нації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2014. - № 46. - С. 22-23.  
Лютий Т. В. Ніцше і Самотність : до 170-річчя від дня народження 
філософа / Тарас Лютий // Український Тиждень. - 2014. - № 46. - С. 40-42.  
Мінаков М. А. "Є дві базові моделі держави – яка створює проблеми і яка 
їх розв’язує. Україна належить до першого типу" : [інтерв’ю з доц. каф. 
філософії та релігієзнавства НаУКМА Михайлом Мінаковим] / Інна 
Івершень, Романія Горбач // Країна. - 2014. - № 42. - С. 28-31. 
Панченко В. Є.  "I am ashamed that we are not free..." : The Sturm und Drang 
of Lesya Ukrainka: Viennese episodes from 1891 / Volodymyr Panchenko // The 
Ukrainian Week. - 2014. - № 15. - С. 44-47. 
Пашков А. П. Інформаційна безпека як складова національної безпеки / А. 
П. Пашков // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 11. - С. 34-37.  
Додаток 
Панченко В. Є. Естетичні домінанти Миколи Ільницького / Володимир 
Панченко // Дзвін. - 2014. - № 9. - С. 119-121.  
Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917–1918) (із 
майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. - 2014. - № 10. - 
С. 44-53. -  Продовження. Початок див.: Слово і час. - 2014. - № 9. - С. 54-67.  
Рябчук А. М. Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації 
ринку житла у пострадянській Україні / А. М. Рябчук // Економіка 
України. - 2014. - № 8. - С. 88-96.  
Свято Р. В. Сповідь після зламу : антологія сучасної польської драматургії 
/ [ред. Лесь Белей ; пер. Олександр Бойченко, Андрій Бондар, Олександр 
Ірванець]. - [Київ : Темпора, 2014] / Роксоляна Свято // Критика. - 2014. - Ч. 
5-6. - С. 19.  
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